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。 ” ( 《马克思恩格斯全集》第2) 卷
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比 ) ∗ 5 3年增加 )3 8以上
。
大大超过工农业总产
值增长− 7 8和国民收入增长6 8的幅度
。
国营工业企业每百元产值占用的流动资金
, ) ∗ 7 +年
为) ∗ −元
, ) ∗5 )年为6) ∗元
,






, ) ∗5 )年工业企业流动资金周转速度为6 )2 次
,













全民所有制企业每百元资金 ( 固定资产净值加定额流动资金 .
提供的税利





























, )∗ 53年为) − )2 8
, ) ∗ 5) 年上升为 ), 6 8
。
全国机电产品库存
, ) ∗ 5) 年为, )3 亿元
,
同




钢材库存 ) ∗ 7 )年为 2
, 3 , 6万吨
,













) ∗ 5) 年国营商业库存总额中
,




































































































































































































包括原材料和机器设备磨损转移到产品中的 价 值 .
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4 还有新制度学派代表者之一美国加尔布雷思独具一格的一 套 理 论 观
点
。
我们知道
,
资产阶级经济学不同流派的代表人物
,
当他们对于
“
滞
”
与
“
胀
”
为什么会
同时并存作出理论解释的时候
,
他们旨在维护资本主义制度和垄断资本辩护这一点是完全一
致的
,
对于导致
“
滞胀
”
的有 关经济变量及其机制
,
经过长期的理论争论
,
大家的理解一般
地逐渐趋向一致
,
所以表面上截然对立的理论
,
实质上大部分是对于十分错综复杂的经济现
象
,
各人的侧重点有所不同
,
为了消除
“
滞胀
” , 什么是最好的政策处方
,
各人的主张有比
较大的分歧
。
本书最后系统地评介了当代资产阶级经济学界对于制止通货膨胀的各种政策主张
。
关于
国际贸易和国际收支对一个 国家的就业
、
通货膨胀的影响
,
通货膨胀在国际间的传导机制
,
以及为此所需采取的贸易政策
、
汇率政策等等
,
都作了简要评介
。
本书的一个主要优点
,
是它把现代资产阶级经济学各主要流派关于通货膨胀问题的立论
众说纷纭
、
政策主张莫衷一是的内容
,
在篇幅不多的一本小册子里
,
作了相当全面和 比较通
俗的介绍和评论
。
但 由于篇幅限制
,
对于资产阶级经济学家这些东西的介绍和分析批判
,
难
免不够深入
。
此外
,
作者在介绍资产阶级经济学家的论点时
,
较多地引用本人的原话
,
这对于
比较熟习当代资产阶级经济学的读者来说
,
具有能够如实而确切地反映原意的优点
,
但对一
般读者来说
,
有时会增加理解上的困难
∋
吞
